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Аннотация. На материале экспедиционных сборов в районах 
Кировской и Нижегородской области рассматривается традиционное 
искусство старообрядцев и его трансформация во времени. 
Выделены региональные особенности Волго-Вятского региона и 
факторы, которые повлияли на формирование конфессиональных 
особенностей народного искусства в среде староверов. Изучение 
письменных, архивных и материальных источников подводит нас 
к пониманию специфики традиционного искусства и позволяет 
дополнить представление о духовной жизни старообрядцев.
Ключевые слова: традиционное искусство, старообрядчество, 
иконописание, металлопластика.
Abstract. On the expedition materials in areas of Kirov and Nizhny 
Novgorod region is considered the traditional art of old believers and 
its transformation over time. Selected regional characteristics of the 
Volga-Vyatka region and the factors that influenced the formation of 
confessional peculiarities of folk art among the old believers. The study 
of written, archival, and material sources leads us to the understanding 
of traditional art and allows you to complement the idea of the spiritual 
life of believers and their worldview.
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Цель: определить конфессиональную специфику традиционного старо-
обрядческого искусства.
Задачи: систематизация экспедиционного полевого материала и выявить 
особенности старообрядческого традиционного искусства Волго-Вятского 
региона. 
Методы: искусствоведческий анализ, сравнение, обобщение.
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 14-04-00062.
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Введение
Рассматривая народное благочестие в среде старообрядчества особо 
обращает внимание религиозность, которая была цельной, слитной с их 
образом жизни. Собранный полевой материал в районах Кировской и 
Нижегородской области позволяет достаточно полно восстановить комплекс 
обрядов жизненного цикла, бытовавших у старообрядцев в конце XIX–ХХ 
веках, определить их современное состояние и направления возможных 
трансформаций. Он также дает возможность фиксировать формы и уровень 
религиозности, особенности мировоззрения носителей старообрядческой 
культуры.
Волго-Вятская земля стала местом скрещения двух миграционных волн, 
и этим обусловлено сочетание факторов, в рамках которых формировалась 
культура старообрядцев этого края. Большие старообрядческие общины 
сформировались здесь в ХVIII – нач. ХIХ века. Именно поэтому на территории 
Вятской и Нижегородской губерний сосредоточились приверженцы 
разных религиозных толков. массовое заселение «раскольниками» 
Вятского края началось при Петре I, когда стали разорять нижегородские 
скиты, и старообрядцы с реки Керженец бежали в глухие леса Приуралья. 
Распространению раскола в северных уездах губернии способствовала, в том 
числе, торговля с Архангельским портом через Орловскую и Ношульскую 
пристани, а также частое посещение этих мест насельниками Выговской 
пустыни для сбора милостыни, торговли крестами, иконами и другими 
вещами.
Сегодня старообрядцев насчитывается около 7 тысяч человек. И именно в 
их среде, благодаря замкнутому образу жизни, почитанию древних традиций, 
сохраняется патриархальная культура, а также литература, изобразительное 
искусство (икона как важная культовая принадлежность в жизни «ревнителей 
древлего благочестия»). для бесперебойного снабжения старообрядческих 
общин всем необходимым была создана тайная дорога, пролегавшая через 
небольшие деревушки и «пустыни», связывающая Поморье с уралом и 
Сибирью. Встречаются упоминания о том, что из Вятской губернии «за 
образами писанными и старинными книгами, в так называемые здесь скиты, 
переименованные ныне в селения Березовку, Шолстопора, Кодозеро и др. 
являются мещане: двое Ситниковых и Елъчугин…». (1, с. 167) Однако, иконы 
поморского письма в этом регионе у старообрядцев встречаются крайне 
редко и представляют особую ценность как историческая память
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Старообрядческая икона в Нижегородской и  
Вятской губерниях
являясь предметом богослужебного назначения, икона в 
древлеправославии воспринимается как святой образ – изображение, в 
котором за живописным слоем присутствует некое таинство. Это восприятие 
отнюдь не случайно, ибо сведение к минимуму деталей материального мира 
позволяло воплощать в иконе максимум духовной энергии. Изображения 
на древнерусских и продолжающих их традиции старообрядческих иконах 
соотнесены с канонами византийской иконописи. Эти изображения как будто 
нарочито плоские, в них отсутствует зрительно–иллюзорное восприятие 
пространства. древлеправославная икона создана не для рассматривания, а 
для духовного восприятия – и это ее основное отличие от светской живописи 
и от многих новообрядческих подделок.
Непременной принадлежностью любой избы старообрядцев являются 
иконы. домашний иконостас, как правило, – это восточный угол дома 
или комнаты, где размещаются домашние иконы и богослужебные книги. 
По старой традиции, которой придерживаются старообрядцы, иконы в 
доме должны быть закрыты (занавешены) от посторонних глаз. К иконе 
«ревнители древлего благочестия» относятся так же, как к книге священного 
содержания. Это выражается в ряде предписаний и запретов, например, 
целование Евангелия, аналогичное лобызание иконы, помещение в 
домашнюю божницу, невозможность выбросить обветшавшую икону или 
книгу.
Как показывают экспедиционные исследования, в доме старообрядцев 
находилось от пяти до двадцати образов одновременно. Определить, 
какие святые иконы встречались чаще, трудно. Это зависело от вкуса и от 
обстоятельств жизни дома и, конечно, от принадлежности к определенному 
толку. 
Иконы для старообрядцев писались с учетом их догматических правил 
и учений. Иконописное ремесло «ревнителей древлего благочестия» 
развивалось в рамках «нелегального» искусства. В Кировской и Нижегородской 
области состав старообрядцев был неоднородным. В разных толках и 
согласиях складывались разные бытовые уклады. В домах старообрядцев 
поповского толка австрийского согласия наиболее распространены иконы 
следующих сюжетов: «Троица Ветхозаветная в бытие» (в двух изводах, 
наиболее часто встречается вариант «Гостеприимство Авраама и Сарры»), 
«Спас Вседержитель», «царь царем» («Спас Великий Архиерей»), «Образ 
Нерукотворного Спаса» в особом изводе – с двумя (иногда с четырьмя) 
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ангелами, держащими концы убруса. Из богородичных икон, особо 
почитаемыми у местных старообрядцев, и поныне остаются: «Одигитрия 
Смоленская», «Знамение», «Покров», «Троеручица» (интересные духовные 
стихи об  этой иконе изложены в рукописных сборниках у федосеевцев), 
«Казанская», «Огневидная», «Неопалимая Купина», «Не рыдай мене, мати». 
Широко бытуют в домах акафисты и соборы чудотворных богородичных икон. 
На полях домовых, как правило, богородичных икон дается изображение в 
рост избранных святых. Особо отмечается патрональный характер подбора 
святых, соименных членам семьи, с обязательным включением в их число 
и Ангела – хранителя. Со второй половины XIX века на полях нередко 
изображается уже по шесть – восемь фигур святых. 
многие особенности народной иконы были результатом слияния в 
промысле двух традиционных линий русского декоративного искусства, одна 
из которых восходила к орнаменту иконописи и рукописной миниатюры, а 
другая – к ремеслам древней Руси. В каждой из них по-своему проявлялись 
народные национальные особенности понимания орнамента, в каждой были 
профессионально сложившиеся приемы. Сравнение отдельных лубочных 
картинок с сюжетами старообрядческих икон убеждает в их несомненной 
взаимосвязи («Образ Неопалимой Купины», «Святой пророк Илья», 
«Покров Богородицы», «Образ Святой Софии Премудрости» и др.). По всей 
видимости, эта взаимосвязь не всегда строилась на принципах прямого 
«цитирования» источника (лубка) в иконе. Иконописцы довольно свободно 
претворяли богатый иллюстративный материал в сюжетных изображениях. 
Этому также можно найти примеры («Преподобные Зосима и Савватий 
Соловецкие»). Гравюры нередко служили источником и орнаментальных 
мотивов, воздействуя тем самым на характер декоративного оформления 
иконы. Очевидно влияние гравюры и на характер надписей на иконах.
Большой популярностью у «ревнителей древлего благочестия» 
пользовались картинки с изображением Сирина и Алконоста. Обе птицы 
обитают в Раю и лишь иногда появляются на земле, чтобы возвестить 
праведникам спасение. Влияние обеих птиц на людей совершенно одинаково: 
«человек не может, во плоти живя, слышати гласа их». Он идет вослед 
поющим птицам и в конце концов умирает. Правда, в лубочной трактовке 
принадлежность Алконоста райской жизни более акцентирована, чем её 
земное воздействие на человека. И Сирин, и Алконост на старообрядческих 
лубках часто имеют короны и нимбы вокруг головы. Видимо, это можно 
объяснить большей ортодоксальностью изобразительного творчества 
старообрядцев, его близостью к иконописной и литературной древнерусской 
традиции, в которой принадлежность к раю обозначается нимбом. Этих 
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птиц обожествляли и считали, что они ведут душу человека в Рай, своим 
неземным пением должны сулить праведникам «вечное блаженство». Таким 
образом, эти сказочные птицы, живущие в Раю, но иногда прилетающие и 
на землю, стали своеобразными символами незримой связи, существующей 
между миром телесным и духовным, то есть между небом и землей. 
Рассказы о сладостном воздействии пения Сирина на человека содержатся 
в Азбуковниках и Хронографах и различных рукописных старообрядческих 
сборников.
Одна из трудностей, с которой встречается исследователь при 
изучении старообрядческого иконописания, – колоссальная региональная 
разбросанность памятников с одинаковыми стилистическими особенностями. 
Это объясняется миграцией старообрядцев, а также принятой в практике 
иконописного ремесла работой по прорисям (образцам-моделям), которые 
также мигрировали вместе с мастерами и владельцами. Территориальная 
«рассеянность» стилистически однородных памятников чрезвычайно 
затрудняет возможность их регионального группирования, то есть 
традиционного объединения по центрам иконописания (к какому центру 
относить одинаковые памятники, если они изобилуют повсюду) Известно, 
насколько искусно, пользуясь образцами XVI–XVII веков, иконописцы 
мстёры, Палеха, Холуя писали иконы «под старину».
Именно в Семеновском уезде, когда глухие керженские леса стали 
местом поселения старообрядцев, спасавшихся от преследования царского 
правительства и церковных властей, начали писать иконы для старообрядцев 
и распространять их в пределах своей губернии, в Среднем Поволжье и 
Приуралье. На новых землях старообрядцы были вынуждены заняться 
ремеслом: в их скитах появились мастерские, в которых писали не только 
иконы, но точили и расписывали посуду. Среди раскольников-переселенцев 
были иконописцы и мастера рукописной миниатюры. О высоком мастерстве 
этих художников свидетельствуют два киота конца XVII века, сохранившиеся 
в коллекциях Нижегородского художественного музея. Их роспись с 
типичными для XVII века растительными мотивами напоминает покровы 
из драгоценных золотых тканей. Формы фантастических цветов очерчены 
контурными линиями и искусно разделаны штрихом. На темно-красном 
фоне среди зелени блестят золотые стебли и лепестки, выполненные в 
иконописной технике золочения дерева, которая близка Хохломе (считается, 
что временем возникновения искусства хохломской росписи была вторая 
половина XVII и начало XVIII века). В памяти старожилов края сохранились 
легенды о происхождении хохломской росписи, подтверждающие, что 
она была занесена иконописцами-старообрядцами. Беседуя с ними, можно 
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в разных вариантах услышать рассказы о бежавших сюда сподвижниках 
атамана Разина, о приезде мастеров иконописного дела, спасавшихся 
от церковных гонений. Одна из легенд рассказывает о том, что среди 
скрывавшихся иконописцев был знаменитый мастер, который первым начал 
расписывать посуду, используя технологию золочения. Он построил дом в 
лесу на берегу реки и в нем начал красить посуду. Похожими на золотые 
были его узорные чаши. Верные люди помогали их продавать. Однако 
дознались в москве, откуда привозят золоченые чаши, догадались, кто их 
расписывает. И вот двинулись на поиски мастера царские солдаты. узнав 
об  этом, призвал мастер мужиков из соседних деревень, показал им свое 
умение, отдал краски, кисти и исчез. Одни говорят, что это было на берегу 
Керженца, другие – на берегу узолы. (2, с. 178) Вместе с техникой окраски 
в Хохлому проникли и рисунки орнамента, известные иконописцам. В 
хохломской росписи нашли отражение и графические орнаменты с четкими 
линейными контурами и проработкой деталей штрихом.
После реформы Никона большая часть верующих, не признавших 
нововведения, ушла в оппозицию. Стали создаваться старообрядческие скиты 
в глухих, малодоступных местах. Такие скиты строились в Семеновском 
уезде Нижегородской губернии. Первый мужской скит, появившийся в 
1657 г. около деревни ларионово, был основан боярами Салтыковым и 
Потемкиным. В нижегородском Заволжье скитами назывались практически 
все лесные монастыри. у беспоповцев скитом именовалось любое тайное 
общежительство, в том числе и в городах, где «скиты-моленные» официально 
числились фабриками или частными домами, а иноков в них могло вовсе не 
быть. (3, с. 163)
Первый женский скит, близ деревни малое Оленево, также помещичий, 
основала близкая родственница митрополита Филиппа – Анфиса Колычева. 
Всего скитов в Семеновском уезде в конце ХIХ в. насчитывалось 34. В 
старообрядческих скитах Семёновского уезда писали иконы, переписывали 
книги, делали лестовки. На иконах писали несложные композиции, образ 
Богоматери, Иисуса Христа, Николая чудотворца, святых. На некоторых 
иконах оставлены записи о месте создания («Богоматерь Троеручица» из 
яранского района, на обороте надпись «Олене...»). К сожалению, подробной 
информации о работе иконописцев в скитах пока нет, эта тема требует 
дополнительных архивных и этнографических исследований. Сборщицы 
и келейницы разносили купцам-староверам «келейную работу» – разные 
рукоделия: пояски с молитвой, крестики, вязанье, бисерные и шелковые 
кошельки, иногда иконы, за что получали посильные вклады, записывали 
имена жертвователей в поминанья. Сведения о скитах, расположенных вокруг 
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Городца, немногочисленны. Например, П. А. мельников, инспектировавший 
эти поселения, свидетельствовал о том, что в Ануфриевском ските писались 
иконы. (4, с. 134) 
Старообрядческое медное литье
медное литьё – особый вид прикладного искусства, имевший на Руси 
глубокие исторические корни. Расцвет это искусство получило в XVIII – 
начале XX в. благодаря старообрядцам, в тесной связи с догматикой их 
веры. Относительная простота технологии литья в разнообразные формы, 
дешевизна и доступность сырья (медный сплав с различными легирующими 
добавками), возможность использования готового изделия в качестве 
исходной модели обусловили широкое распространение меднолитейного 
производства в среде ревнителей старой веры. медное литье и сегодня 
является неотъемлемой частью традиционной культуры, его используют 
в обрядовой и повседневной практике современных старообрядцев. 
Они считали, что железо и медь обладают целительными свойствами, 
способностью ограждать от нечистых сил, оберегают от сглаза и порчи. 
меднолитые иконы и кресты «маркируют» жизненное пространство 
приверженцев старой веры: присутствуют в составе домашних иконостасов, 
в молитвенных домах, до недавнего времени врезались в деревянные 
надгробия столбики – «голубцы» и кресты. медное литьё и по сей день 
используется в обряде крещения и освящения воды, в целительной практике, 
сопровождает человека в пути в качестве оберега, является обязательным 
атрибутом похоронно-поминальных обрядов. (1, с. 143)
Понятие «поморское литьё» объединяет изделия, созданные для 
молитвенных потребностей старообрядцев-беспоповцев по образцам, 
разработанным в медницах Выго-лексинского поморского общежительства, 
духовного центра русского старообрядчества, возникшего в Олонецкой 
губернии в конце XVII века до середины XIX века. Здесь были разработаны 
основные типы поморского литья- кресты, иконы, складни. Среди них- 
большие праздничные створы «двунадесяые праздники», трехстворчатые 
складни «деисус» и «деисус с избранными святыми», киотные и большие 
аналойные кресты с изображением «Спаса Нерукотворного» на верхнем конце. 
В XIX в. – нач. ХХ в. Выговские изделия копировались в многочисленных 
старообрядческих скитах и медницах.
В среде старообрядчества получил распространение особый тип 
сакральных предметов, сочетающих в себе деревянную основу и меднолитую 
пластику. деревянная основа выполняет в них функцию обрамления для 
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священной реликвии, будь то крест или икона. Встречаются металлические 
кресты «Распятие Христово» в центре живописной композиции с 
изображением предстоящих и святых на полях. часто медное литьё несёт 
смысловую нагрузку, а доска служит декоративным обрамлением – так 
называемые «кивотки». 
Название «домовой иконостас» закрепилось за иконами с литыми 
врезками. В таких иконах по центру обязательно расположен крест 
(напрестольный или киотный), вокруг которого размещаются литые образки 
и многостворчатые складни. Свободное поле доски покрыто левкасом 
с живописным изображением. литью в сочетании с живописью отдавали 
предпочтение старообрядцы часовенного толка.
В начале XX века (1908 г.), выполняя пожелания Съезда поморцев, 
в малмыжском уезде Вятской губернии в деревне Старая Тушка была 
открыта «Христианская типография церковнославянских богослужебных 
и поучительных книг», а также меднолитейная и иконописная мастерские. 
Владельцем этой типографии и мастерских стал л. А. Гребнев – крестьянин-
старообрядец поморского согласия. Нижний этаж двухэтажного 
деревянного дома в Старой Тушке был отведен под литейную мастерскую. 
Здесь занимались изготовлением шрифта, лили медные иконы и застёжки 
к книгам. медь доставлялась из Казани при помощи братьев В. Е. и 
Е. Т. Семеновых. Основательно литьем медных икон Гребнев занялся 
после закрытия типографии, которая прекратила работу в 1915 году. По 
сохранившимся образцам гребневского литья можно судить о высоком 
художественном уровне изделий, выходящих из этой мастерской. Это 
были образцы просто меднолитых икон, а также с богатой многоцветной 
эмалевой разработкой фона: в одном изделии использовалось от двух до 
шести различных цветов эмали. Образцы гребневских меднолитых икон 
сохранились в с.Старая Тушка, в музеях малмыжа, уржума и Кирова, куда 
они попали из музея Новой Тушки. меднолитые иконы с эмалью из этой 
мастерской распространены в южных районах Кировской области. 
Старообрядцы сохранили до наших дней множество вещественных 
источников: архитектурные памятники (храмы, молитвенные дома, часовни), 
иконы, книги, традиционный костюм, домашнюю утварь, росписи жилища. 
Стремление во что бы то ни стало сохранить в неприкосновенности не только 
старый церковный обряд, но и сам образ жизни древней «допетровской» 
Руси, ее быт, ее культуру, все это, воспринятое как своего рода типикон 
спасения». (5, с. 52) Как всякий живой организм, старообрядцы не 
могли жить только тем, что было унаследовано от прошлого. Следовало 
создать свой мир, с собственными традициями. Глубокая историческая 
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память, отличавшая старообрядцев, получила практическое преломление 
в традиционном искусстве. Будучи частью общенационального явления 
русское старообрядчество на основе творческого осмысления древнерусских 
традиций создало свою богатую содержанием, яркую новую культуру.
Выводы
1. Следует констатировать, что для старообрядческой иконы характерна 
тесная связь с народным искусством, которая проявилась в заимствовании 
сюжетов из фольклора, зависимость художественных приемов от 
местных декоративных традиций предметов народного прикладного и 
изобразительного искусства, взаимосвязь с металлопластикой и лубком, а 
также с книжной миниатюрой.
2. В Волго-Вятском регионе функционировали иконописные мастерские, 
которые выполняли заказы старообрядцев. В этих мастерских сохранялись 
древнерусские традиции и учитывались иконографические особенности 
«ревнителей древлего благочестия». В дальнейшем, в центрах, Городец и 
Семеново, возникли известные центры художественных промыслов.
3. меднолитые иконы – яркий показатель многообразия форм и 
иконографических сюжетов. При изготовлении меднолитых изделий 
сохранялась технология, известная еще литейщиками древней Руси.
4. Старообрядцы сохранили средневековое искусство ремесла древней 
Руси. В любых условиях они превращали места своего пребывания в очаги 
древнерусской культуры. 
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J E K AT E R I N A  B Y K O VA
CONFESSIONAL FEATURES IN THE TRADITIONAL OLD 
BELIEVERS ART OF THE VOLGA-VYATKA REGION
S u m m a r y
Considering national piety in the environment of Old Believers religiousness 
which was integral, conjoint with their way of life especially pays attention. 
Collected material in regions of the Kirov and Nizhny Novgorod allows to 
restore rather fully a complex of the ceremonies of life cycle occurring at 
Old Believers at the end of the XIX–XX centuries to define their current 
state and the directions of possible transformations.
Studying extensive material and long-term supervision in Old Believers 
villages over an existing of icons, comes to light that for an Old Belief 
icon close connection with folk art which was shown in loan of plots from 
folklore (spiritual verses), dependence of artistic touches on local decorative 
traditions of the folk applied and fine arts, interrelation with metal-plasticity 
and a popular print, and also with a book miniature was characteristic. 
 Today copper molding is an integral part of traditional culture, it use in 
ceremonial and daily practice of modern Old Believers. They considered 
that iron and copper possess salutary properties, ability to protect from dirty 
forces, preserve against a malefice and damage. Copper molding icons and 
crosses “mark” vital space of adherents of old belief: are present at structure 
of house iconostases, in houses of worship, columns – “stuffed cabbage” and 
crosses crashed into wooden gravestones until recently. Copper molding is 
used to this day in a ceremony of a baptism and consecration of water, in 
salutary practice, accompanies the person in way as a charm, is obligatory 
attribute of funeral ceremonies.
